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摘  要 
目前 P2P 网贷平台被人们视作金融信息服务机构，主要服务于民间借贷，是
民间借贷的网络版，在我国可以划归民间金融、草根金融、非正规金融领域。在
2012 年 P2P 网贷平台在全国各地迅速扩张让 P2P 网贷平台成为金融理财领域的
一个热词，让人们对其前世今生突然产生了浓厚的兴趣。 
A 公司是一家总部位于北京的 P2P 网贷平台。其线上系统为 P2P 网贷平台，
系统主要为了把资金贷出去，系统的主要业务为房贷。本文在研究调查 A公司管
理现状的基础上，根据其实际的需求，设计开发了一套 P2P网贷系统。 
























The P2P network lending platform is regarded as a financial information service 
institutions, mainly in the service of the private lending is a network version of private 
lending, in our country can was placed under the private finance, grassroots financial 
and non formal financial sector. In 2012 P2P net lending platform across the country 
quickly expanded so that the P2P network lending platform to become a hot word of 
the field of financial management, let people suddenly have a strong interest in their 
past life and this life. 
A company is P2P net loan platform headquartered in Beijing. Its online system 
for the P2P net loan platform, the system mainly in order to loan out the funds, the 
main business of the system for mortgage. Based on the investigation Caizhi Rubik's 
cube management present situation, according to the actual needs, design and 
development of the system under a P2P network credit . 
This system development technology chose the most commonly used Asp.net 
technology, and the development of the Microsoft.NET framework to complete the 
P2P net loan system. The system uses is the modular design idea, according to the 
actual user need, after first divided, finally satisfied the user all the need. The 
development platform of the system is Microsoft Studio Visual 2008, which makes 
the interface design of the system is very flexible and convenient, which lays a good 
foundation for the function design of the system.. The system implements the user 
registration, borrowers and the guarantor of the submission of information, research in 
the field of customer manager, the leadership of the company approval, signing 
contract loan fees, data archiving, application solution of charge, charge solution for 
approval and final solution charge. The system has realized many roles such as the 
customer, the information member, the customer manager, the company leadership, 
the finance and the customer service personnel. After testing, the system satisfies the 
demand management A company. 
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而且规模也越来越大，据 2012 年统计，在我国，各种各样的 P2P 网贷平台的

















































































































本系统开发时候使用的操作系统是 Win 7 系统，开发环境是微软公司的
VS2008。该系统使用的数据库是 sqlServer2008。 
Visual Studio.NET 2008 是 Microsoft 推 出 的  .N E T 3 . 5 版 本 的 开 发 环
境 ， 他 的 功 能 非 常 完 善 可 以 帮 助 开 发 人 员 进 行 快 速 简 便 的 开 发[11] 。  
单 击 “ 开 始 / 程 序 / Microsoft Visual Studio.NET 2008 ” 命 令 或 使 用 鼠
标 双 击 V S 2 0 08在 桌 面 上 的 图 标 ， 就 可 以 启 动 Visual Studio.NET 2008 软 件 。  
打 开Visual Studio.NET 2008 后，在开始页里面，有最近打开的项目 ， 只
需要双击想要打开的项目，就可以打开他。同时在这里还可以创建一个新的
项目。 另 外 ， 在 开 始 页 中 ， 还 包 括 一 些 介 绍 Visual Studio.NET 2008 新 特 性 
的 超 链 接 及 软 件 的 基 本 使 用 。 
2.1 新建项目 
打开 Visual Studio 2008 程序，然后菜单栏中依次点击“文件-新建-
项目”的菜单项（也可以同时按下 Ctrl、Shift 和 N 键），就会弹出对话框“新















图 2-1 新建项目界面 
界面左侧是列出了项目类型，可以点击所使用的开发语言如 VB、VC、VF
或 C#，同时还能选择具体新建的项目。系统默认选择的是 Windows 窗体 应用
程序，可以选择你要创建的项目类型[12]。 
在右侧的是“模板”项，你可以选择使用的模板类型，例如 Windows 控




















图 2-2 创建 Windows 应用程序项目 
2.2 属性窗口 
属性窗口是用来显示和设置各种开发元素属性的。在默认情况下，每次
启动 Visual Studio 2008 时，属性窗口都会显示。属性窗口具体显示什么
内容是根据选择的控件不同而不同的，从而及时反应所选择的开发元素的属
性。如果在设计界面中，没有属性窗口，可以在菜单栏用鼠标点击 “视图/

















图 2-3 属性窗口 




在 Visual Studio 2008 中，控件可分为两种，一种是标准控件，即工
具箱中的控件，另一种是 ActiveX 控件，即能够实现特定功能的控件。标准
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